






































Estadística	 (INE)	 y	 del	Ministerio	 de	 Cultura	 han	
analizando	 objetivamente	 esta	 problemática,	 tal	
como	podemos	 leer	en	otra	contribución	de	este	
Anuario2.	 Asimismo,	 José-Antonio	 Gómez-Her-
nández3	 afirma	 en	 otra	 nota:	 “En	 estos	 meses	
finales	de	2011	se	están	haciendo	los	presupuestos	
autonómicos	y	municipales,	bajo	el	imperativo	de	





concretos	de	 recortes	 en	bibliotecas	 y	opina	que	
a	 pesar	 de	 nuestro	 tradicional	 inmovilismo,	 los	






Díaz-Grau,	 de	 la	Biblioteca	Pública	 del	Ayunta-
miento	de	San	Javier	en	Murcia,	en	un	artículo4	
sobre	 las	 bibliotecas	 y	 la	 crisis,	 consideran	 que	
ésta	es	también	una	oportunidad	para	las	biblio-
tecas:	 “Siendo	 optimistas,	 la	 crisis	 económica	
puede	 presentarse	 como	 una	 gran	 oportunidad	
para	 las	 bibliotecas	 públicas,	 un	 trampolín	 para	
reivindicarse	y	mostrarse	como	un	servicio	social	
y	políticamente	rentable”.	Defienden	tres	 líneas	
de	 actuación:	 el	 fundraising,	 para	 captación	 de	
recursos;	la	cooperación	con	personas	y	entidades	








de	 la	 crisis	 en	 las	 bibliotecas.	 Para	 él,	 en	 estos	
momentos,	es	preciso	defender	su	papel	debido	
a	tres	razones	fundamentales:
–	 Permiten	 y	 refuerzan	 los	 crecimientos	 de	










Anglada	 propone	 una	 serie	 de	 líneas	 de	
acción	 continuando	 con	 el	 gran	 papel	 que	 han	
realizado	las	bibliotecas	en	los	últimos	años:
–	 Apoyar	a	las	bibliotecas	a	nivel	institucional,	


































De	gran	 interés,	 sobre	 todo	para	 las	 bibliote-
cas	 universitarias,	 son	 las	 80	 proposiciones	 que	
realizan	 tres	 bibliotecarios	 con	 responsabilidad	
de	 la	Universitat	Politècnica	de	Catalunya,	Dídac	
Martínez,	Jordi	Prats	y	Jordi	Serrano-Muñoz7.	
Estas	 propuestas	 se	 realizan	 desde	 un	 punto	 de	



























han	 consultado	 las	 estadísticas	 del	 Observato-






aunque	 tenemos	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 un	
demandante	 de	 empleo	 puede	 solicitar	 hasta	






un	 incremento	 del	 11,7%	 en	 los	 demandantes	






del	 total	de	 la	contratación	del	mes	 (1.165.465).	
En	 diciembre	 del	 2010	 hubo	 240	 contratos	 (un	
8,8%	más)	a	231	personas	(un	21,6%	más),	lo	que	
significa	el	0,02%	del	total	de	la	contratación	del	
mes	 (porcentaje	 similar,	 pues,	 a	 diciembre	 del	
2011).
En	cuanto	a	las	actividades	económicas	(CNAE-
09)	 con	 mayor	 peso	 en	 la	 contratación	 en	 la	
ocupación	 de	 Bibliotecarios,	 documentalistas	 y	
afines	 durante	diciembre	del	 2011	 fueron:	Acti-
vidades	 cinematográficas,	de	vídeo	y	programas	
de	 televisión;	Administración	 pública	 y	 defensa;	













tación	 el	 número	 de	 parados	 es	 de	 622	 con	 un	
incremento	del	16,3%.	
En	 cuanto	 a	 los	 contratos,	 para	 el	 caso	 de	




se	 hicieron	 para	 puestos	 de	 biblioteconomía	 y	
documentación.	Así,	 por	 ejemplo,	 en	diciembre	
del	2011	estos	sólo	supusieron	un	26,9%,	habien-
do	 contratos	 para	 estos	 diplomados	 para	 otras	
funciones	 como	 vendedores	 en	 tiendas	 y	 alma-
cenes,	ordenanzas,	administrativos	o	agentes	de	
encuestas.	Para	los	licenciados	en	documentación	
se	 produjeron	 921	 contratos	 en	 el	 2011	 para	
671	 demandantes	 lo	 que	 supone	 un	 caída	 del	
37,4%	 con	 respecto	 al	 2010.	 Además	 hay	 que	
destacar	que	entre	 las	ocupaciones	más	 contra-
tadas	 para	 este	 colectivo	 no	 figura	 ninguna	 de	
nuestro	 ámbito,	 siendo	 las	más	 importantes	 los	
empleados	administrativos	sin	tareas	de	atención	





Los	 informes	 reseñados	 muy	 brevemente	 en	
este	apartado	 tienen	 las	 características	 comunes	
de	 haber	 aparecido	 en	 2011	 y	 de	 haber	 tenido	
cierto	eco	en	blogs	y	redes	sociales.	
En	 julio	 abrió	 el	 blog	 Bibliotecari:	 professió	
de	 present	 i	 de	 futur13	 por	 parte	 de	 Amadeu	
Pons,	profesor	de	la	Facultat	de	Biblioteconomia	




Fesabid	 publicó	un	estudio14	 que	 realiza	una	
radiografía	 de	 la	 profesión	 en	 España.	 Utilizó	






tro	 colectivo,	en	el	 segundo	 traza	 la	percepción	










–	 Crisis	 y	 consiguiente	 puesta	 en	 riesgo	 de	
servicios.
–	 Falta	de	visibilidad	de	la	profesión.
–	 Por	 parte	 de	 los	 profesionales:	 dificultad	
para	 la	 innovación,	 la	 flexibilidad	y	 la	proactivi-
dad	ante	los	cambios,	así	como	su	tendencia	a	la	
endogamia	y	sus	dificultades	para	cooperar.





–	 Universalización	 del	 acceso	 a	 la	 informa-
ción.
–	 Necesidades	 y	 exigencias	 informativas	 de	
individuos,	 empresas	 y	 administraciones	 en	 el	
contexto	digital.
–	 Posibilidades	 del	 trabajo	 colaborativo	 y	 en	
red	y	de	cooperación	transdisciplinar.
–	 Posibilidades	 de	 rediseño	 de	 servicios	 y	 de	
aplicación	de	soluciones	tecnológicas.
–	 Posibilidades	 de	 personalización	 y	 adapta-
ción	de	los	servicios	presenciales	y	en	red.
–	 Asunción	del	aprendizaje	permanente	y	de	











1)	 Uno	 de	 ellos,	 realizado	 por	 la	 OCLC15,	
analiza	 la	percepción	que	tienen	 los	ciudadanos	













in	 academic	 libraries	 1998	 to	 200816,	 analiza	 el	
comportamiento	 de	 las	 bibliotecas	 académicas	
estadounidenses	 en	 ese	 periodo	 anterior	 a	 la	
época	de	crisis	actual,	por	 lo	que	algunas	de	 las	
apreciaciones	que	señala	han	podido	cambiar.	Se	




variados:	 pedagogos,	 gestores	 web,	 community	
managers,	 especialistas	 en	 fundraising.	Además	








4)	 El	último	 informe	también	 se	 refiere	a	 las	
bibliotecas	 universitarias,	Redefining	 the	 acade-
mic	 library:	 managing	 the	 migration	 to	 digital	
information	 services18.	 Está	 basado	 en	 la	 parti-
cipación	 de	 cien	 responsables	 y	 cargos	 de	 este	
tipo	de	centros	y	refleja	los	cambios	que	se	están	
produciendo	por	la	tecnología,	las	demandas	de	
los	 usuarios	 y	 los	 recortes	 presupuestarios.	 Las	
recomendaciones	que	hacen	se	agrupan	en	cinco	
líneas:
1.	 Transformación	del	panorama	de	 la	 infor-
mación
2.	 Aprovechamiento	 de	 las	 colecciones	 digi-
tales





















de	 la	 última	década,	 en	 peligro”.	Blog	de	 Fundación	
Germán	Sánchez	Ruipérez,	13	febr.	2012.
http://dae.fundaciongsr.com/blog_detalle.php?id=153
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Prospectiva	de	una	profesión	en	constante	evolución:	




Además,	 con	 antelación	 había	 presentado:	 Gómez-
Hernández,	 José-Antonio;	 Hernández-Sánchez,	
Hilario;	Merlo-Vega,	 José-Antonio.	 “Estudio	 Fesa-
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